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The Wnr I'manee c. i pnrnte "
Me Ktul'- bum agendi'ti and tin
bum Rompogilea have ogi a parated kg
in I'liimil effort in meet th.'
.if the Uvea or k mduatry nnd w
fowl aol our aornbined efforin oave
Then la no uoa for peaainUam
w. At a time whoit peaalratagfl
ntgh been i.r nlu.' H
tachlag and ! rounggta
grogi aol given, Now that Um
araergoooy in oxer ore not
m poaalrglate who are wtlling
t.. tell im how mlatakea might h W
he eg avoided Put thla In not th.
graavnUat'a hour We have '
fore im a nafe nnd fu
If we but hind OUT egaOjajgg to h
Ii4't iia. alone; thai nft ennaet i
llm of hi
to
People You
Know
Badiator gapatrUag. Ojalrkei AaU Co.
tluy I .nuderhaugh r.turiod luet
v nlng from laa wgfjai when th
tidnon Kaac had an e hlhll ai
Ihr uui,omobe nh car"
were nold at the nhow
Ifiigh I. Hodge, m v. lv . leeted
preablent of tile New i p o 'al
!! nnd Hrie Omwi itbn,
pa. ed ihrmiKb Ii
n hla way lo hi- - hnlt from the otivi nt Ion
Vog,-"- .
Minn Kerfbd It-
r III New Ml IP ii C.ti
Morn Grower
turned lam night Iroru the
PHvr
.a Ldin
:inVliRi
tmn ul t4 Vi'ii--
Hay Morlity ol 'a til gopped "
th. city foi tl 10 e
UBWWt Meyer nroute to bin
horn fr,,in the Ui:-- Vegan altl- -
en t
i
elit hill
Mi h Hogget II Wat II umb i
went a minor uparol teg S wwal
oophal thin iimrninir
Hteve I lei ob hiir Jlinl nt urned
from a trip to Chteawo-
John Heaven, of lm Angel, a,
former proMbUkon Offleer here,
who ha-- been in Santa Ke aa a
wltwogg in federal enurt agwea, waa
in Alhuguonpje today He will
let urn to rlania inmurn
Five Federal Road
Contracts Awarded
fiai-la- in Tin- Herald)
ANTA rfc. Mareh L'f Kedel.ll
lllifh w i i outran No 7 in .m
eoln county wan awarded today ;
Knteht and Homer of m
lounly for ihe tun of 7l.3i;ii4
Inn ten per cent enlner'n rum-m-
Ion rOUr other project n are
In Im iw irded rie afd moon
The foi 'owi na com reel were
The ii C McKlrath Con n ling
ompanv of Mewt Aria., wan Ihe
ri 'ul bidder "f nine, on prejf
I Pfa td, covering I HS 4 milen
in I.una eoun' 1m t ween I mum
and LayrdohurM rloe $4V :::'. u
Tin M.lli! Co net ruction com-pon-
of Bteua City In, will build
No. T4. in Valefk Ml eounty. loriae.lki t4 Thit- - projaot m T.lel
mlh in length, between Horai
nnd Mi 'an y Then were nlnbl.Tin' win aipany will hUlM
No. if in lag county, for
ihiA ogven 13 u mllga between
fadbibad and livingdm The.- hh
tin flrwt coat rmi In Nw Monica
thai ha vi ' awarded lo thlu
Ha Id win v hmiih of Valioy
raneh the roniraot far
ihe Kurfaotng or ska ml lee out nf
the chy of Hum. i on gi road
to ihe north. In Kanta Ke county
ThU In projoH Ko . the con-
tract price ill Km, to
you will find it in oar Cl&tsi
, fled Columns.
phedict mm
BATIFICATiQS
VOTETOMRROW
Administration Lead
en H'ld Lines Intact
on I inal Day ol the
I ) bati
WAgOIINOTON Mar II Whu
wan rboggrtti In h. the flnnl forenagc
hn n h over th- lour power m gty
geggui m the ornate lodaj with two
admlniMrntlon logden hoMlftg ihi-l-
llni'H Intai'i gjggj pegAlottfjig i lint
rntlfh'atjnii would ha vofi d tomor,
row with no r geevgJMggj iHaWPt thol
noi'rovi'd hy f ho foreign ratal Ion
committee and ajooeptad by tree-id- t
n Hording
KmniKh voti Ota faged. Iho
. nd'rx inld ri'.tert nil atM fro- -
poorrt reoervntlow and amend metita
ateS i" in .on the in rgpaary two
third) ftir rinnl rgtlrlonUwg.
Th- rntirii'atiuti vote Ik to bo toJten
ni th. outaot ol toouii. ruw'g aoaolop
under thr gtegBlaioua rgigggni agree-i-
th whh-- llmlti rt deboti v
to on1 hour for each eenojtor and
whlfh utipulntfd that the dkeoua
rdnn whall end ogJUroly with todiiy'M
gdjourgggowt
Th- ihha' wa ohmi-- hv Si nn
lor foft, repuhlleoll Rhode tool nd.
who flavored ratlfluarloo with the
tggaggJttog "no glltanoc" rem
ion.
Supper Table
Gossip
i iMll Ntip Co.. I'liones I uml
ft i' gam oaaSfgav oggW com-- I
oni ri ' in iy. haa Juct boot,
'i tailed In tin agulhogai corner
t he internal roveage offme Thr
Itlnkj of io. cagja ha-- , ngooa
flu- ii .i i .iipjik t: many
r In oak n ill the office
VI r .llilalli Braauod will
inir at tin- regular morn-in- ;
at the I'mvernlty It
in need kMNu M L. Fox
ik on The Itagiawiag of
Koderal i iovemmont."
I la- w r on oiith High rtggM
tad to in nhut iff yeotofday nfi
" a t" allow the city time to
Ii ' break in the miiln a:
.mil Mirth PtTant Tin-ci-
offleiabi aald thla murwlWg
th.it ihe water at each t o u
on He lireoi will have to be abut
of i only gggog a nolSgarvlce line
Ih put In. The main hue on lgh
ntr el wan put tu only n eenQy
and will not hae to ho ehiinged
for new pipe, gg will thl Hgggi oil
the olio r "treat in Iht ni w puv-In- gprngrnm.
kailer, m:t -- t ( nir il
avenue reported to the police thla
gjvrning that bit- eat and intbr
r;ir rettMi J OH" TIJ. iQfi gVenU'
aoai aocond m reel. The I'ulb i
cur wan n1lKhU damaged
l b bur an id puhlle road -gow faahlng urvoy of the pro
pfined road In Cedro canyon fronTijeran to the top of the moon
tu. foreair) official- - have an
m un-e- d.
Shamphan Charges
Assault in Court
Against E. R. Berry
nptaiat wua fltad hy J VY
Sba niphun, agent for the
Building Trndea (Council, agaiaat
K. I: Horry, a ptaatercr, hurmug
htm with and bait.tv m
the juntlce of the peacu court of
Itodly today. Hhumptamn
in Ith eomplulnt ih.it 1 iy
i him near the corner of
r'lr- rti' ami .Htlver avenue yea-- t.
ida Mhamphan with
,, with .. luiniiinr
enlng to nt rtku
fig II' il lag d 1J. e .i.
I o oloek nm nf'nrno
Hoover May Come
lo
lo New Mexico, Says
Engineer May
Cn cIhI lo Hn H t ild.
XT A I Iv March 83 A: ni
Iwai Btato Hgglaaai .dn who n
turned today froni the olor.ido
river henrtiign in ArhaMM atg d
lha; tt rntiabb Si- ft iirPommorri Hoovei an riimn of
th Colorado it iver ggwiMgwrton
maj eome to New Mexico bT
In mi. .ii Hiiil.1 r u In cornea
II will In ggr he iirrive a! lien- -
LEGAL NOTICES
i Misnii 'S ' ililUNANCK
Mo.
An mdmam providing for Hn
l Imnxitiir of the liatn- of Hla'"
uvegfpi went of I'lirrvatar avenue
to "hi eiiy liniUa to ilia name ol
i Wi bard Place.
w hareaa a petition hnn hoow
ieented to the city i onimtaatoo nf
the i y of A Ihejgli rguo, KtaneO
by a fu. of the propel
owgorr inierewtod. reiue-ttn- ttin'
tiuti avenue weal (nan Worr. iei
n i iiuc to In i ny llinit i
.ifier known aa "nl ml I'luoo,
and it appe.rlng thai ihe chanjp
in name will prevent eonfu don
and win Im of adviinuofi- i ii pgggy- -irly own tm nnd riiiKii. i;. m cd
i gow i get ettare, in ii ordalaed
!) tha edy pom jg teuton of the oH)
Boetlow Tteaj Mie name of
Hlaie avenue weal from Km hn
aveuue lo ih elty llmi'n bo ctaing
ad n hard ltaeo
BjhgHgg ' All enllnancva nod
art a t ordinance! la contbei
herewith tire hereby repealed and
thic ord train "hall become effec-
tive thlrtv day from and after Ita
iiiiwnki' and bail puldlcalion
WAl.TKlt M. CiiNKWId..
Chairman. Ciiy CowwWtasgon
eat
Xiidn w v. w .y.
cpy chrk
M. i 'i :''
"OVER THE HILL"
A Giant in 11 Reels
Sniping Continues
On Ulster Border;
2 Killed in Belfast
f'KI WKT Mi'lKMrtg
lha l hi mi i i i on i he mo.II horn
nidi of tin- ItbIit Inrrdor wi ro ug- -
lliu iirhi niai'liiiH I'Hif nu:iltial roo
onm ing part lea n u ta 4
'
All tin th" rilpera
were tjti alfh ihelr rifh firing
IntormUti nil) until a lab hour it)
thi bet wi n in. hnai-lo- and
.'. log
In lli lfa! two ' Ian- - ' a" "peelal
'natahlaa p!hi morially at
noon on May atri hy a hand, the
inembggw or whh-- eaoapod
online In KOrmnnnffh r porta,
n'l load traffic on th- Kr Hide in
thr vlrintiy him laeti auaieangggj,
t'iiini'TH oneklng in tedl oattte and
h o i nrn a re bt I ng forced to offer
ihnm hi low pr
Report of Jewish
Relief Collections
To Be Mndc April 9
CHI OAon Man h la Th- - fln-- 1
i ggaayi of David Briggg.
ol Itn I'unpaian
io ralne in this country ll4.H00.Ugg
fi ihr relief of Jewish w..r
Will bo tnadi- at an ill dV
i onfi re are ni lha hotel Mutter,
IMn Ii on Bund ly April
aegggffmll Pettx M War- -'
iri ami llcrhi H I lunin of
NrU York, will ontbto thi prg-- r
Mr or i hi Joint diHinhutivn
eoinmltftoo with apoolal referonfi
to child care ruction, r- -
batilMtiitlon. welfun eitnt- -
lalloa kwMM, ifi gggaggj the Jowl
ot I'krain gnd KuHii rn and Of n- -
trai iauroog
Rebel Party in
Mexico Is Routed
L AK i Ton Mar 21 The
rovototli gary pgrty m h rinagjyif l front Mti Tetii- nb Intotin .f Tainaiiilpai wan rouled
. iv day- at'ii it' Jugeron. near iluTnniaulipai- - Nne g Cggaj bound. i rW,
'i report tu the Mexiemi consulate
In I.I oi dny uh! rSdlergl
'I. ipa Baptured prnetb-nll- all the
n material ran ted by the ii bola
aed the men into the
hlllf the t port aald.
Tin- report aald d waa
thai (ii neral Jo' KltBondo waa
killed and aim that a broth- i ofQt neral Iropvo Villa real not death
Tl gajfvjl wu arretted by Artier
nan opgrtlvgg in ProaMlo couatw,Tg rei.fPly ami In held in Jad in
RI I'iiki In eoiiioetlon With ant I
i A euon plotn
Woman Shot to
Death When Sitting
In an Automobile
Tl 18 A. dkta.. March 28 Mlaa
bin on Novuk, nlwiut 'in yearn old
h hot in dath whib ittma In
.ui aUtonaoMIe in lha down town
dlatrlci here thin nfterVeMW.
Mm llnrty rtheiiil wan
artaob d hy I hi pole i in
roawgotion wilh the ahooting, A'
enrdfng i tnll' ih- Fhot fivi
Mtoe- .Mi- -- .N.iVlll iled liiiio-- i III
lahtly.
DEATHS
iii.viAlU-T- he funeral of pi
l rot) i In (l-- ndaru. ho died Tui
da) morning nt bin reiidenee
atarUneak wan held thin morn ink
from 'he roaggeaeo to Han Itfwacl'
church. Burial waa at Hanta Ikir
hara lenwtery. Cmlhdt waa in
hnrgej
"(lltrOVA Thi fumi.il of Klo
f. nolo i 'ordova who died yootei
la gigtrgjiag ergg held tiila after
noon fmni ' In roigdenoa on In
lain achool road, fhirinl wan n
Sn nta I a rtmrn oer iriery "rolloi t
wan In chargw,
UIVISIONS ANU
Mat ?:i Vp--
ngi of dlinfon ghlefi ..nd
it ion of heggtauaiiorg for
irene ra I prohibition enfoi
ieri itorp unnotine: d tedkey
nitnlnrioni-- im bid d
..ii- - for Mtuneoota.
i. mid Moiiih liakoin Iowa anil
oaha, K. K Hum
I'
.'o for Arlaona. Me-n-
iari of Taoai II , Ijtrfon
BEDSPREADS
$2.19
(iiclitt llfil Hprnui,, rxlra Ihiji.
-- Ihi haa. Tha kaal .akw W hvr
hu.l fM ii l.'iiir linn' U (.'ill. l.SCl mlii.
rrlilaj Unlj W IS
IRISH LINEN
TABLE CLOTHS
at $6 95
, U70 nil l.im ii 'l.illi.. in di
KiirilK II Hl.'i ii .in ..f n I'lta l
ttwtt POda H mi1I W 91)
JJx'.'U inrii ..j..n.. mul.-l- .. .Inx.i-i- i $800
"The
Growing
Btora"
Phone 283
rfoynoa
NeW
50
Tablr rmmit
Wool Tariff Rale
Is Agreed Upon
w a s ii i ri
A rite of Sit
h .iin d wool
rtea on wool
T H Man I. -
oggJWI per pounn
With prnportion
f lowr mad"
a .. on today l: n
i ri of tgg ggftWeJ fmam a
in. . m their i ruuon of I he
Km dtee tariff hill
Denver Wyoming. X'tnh, and
i 'nb . Theodon Mwltai--
attb- for Wimhington. th- -
v;,,., Idaho and Monlann. b A Hn- -
Ri'iian'.
Um An..r-fo- r CmMforn nd
WlWI W. W .mom.
, w rnrk HI l" m"n' "" '!
r...n .......n uhyxlrllinn ""'l
Niiiit ..nr.
There's One Sure Way
of Getting Maximum
Value When You
Build a Home
'fiahit o- b ant id mm I". npk- gerea fooiHl I but
In Mi'ialii l the Irwal capuw4ve man la emplo in tin
taegj run lake hullilliiu. for hWgggW. Il haa tai-- our
iMrieini i but prftfaV' who nnploi ,i i.i 'i '
gauffi for Iter gggw tagrwd N raprwaV or tjM tie hwwar
Hi. hatT in lined al a mil mms
t
llur gfjegri ha gtergfl Pre" lo eiliplo an In lor--
ni build
Itui tlH-r- ai'- anggr prnajglr wtan laavi Urmi m.idi op ilu lr
maeS agwiatf thi- - pi. idun-- .
f
l or (In io or luii h Ire1 plan ami awet)fh ni inn aer enc
I In j MO bnertiV Ilu plan- - ami w ei'ii all ii- - anil rail hi
bolhlti- - Itn bol mi ilu larlou- - m aleln. Tli are Im
boiiM ..i atarw
f
i In - fSaea Im Ihe kgloevol or in on gHegg'tivr ln
Beaaaggegag.
J. C.BALDRIDGE
LUMBER CO.
405 423 South First Street
Phone 402
Special Values
For Friday's Selling
LONGCLOTH
at $1.50
ih .rh Imix rial Ijangelntli ; ahamui Baiahj
pul uf in d i m A vaiiif.
i m lila Friday, at $1.00
32-In- ch GINGHAM
v will have mi HhI. rridsy aaollMr aaav ..i
'Vi Deh Dii'ss I liuitliHiii in tin- iinpuliii' lil.n'k
paUanM al. nnl 26c
GINGHAM DRESSES
One-thir- d Off Regular Price
Thi.lnl . I' IiiiimIi.ii.i I r. ..." is -- liiflill. . . I
Until l i.li. s mi. I chililrcti n dri'KHCh.
PETTICOATS
' iil'ircil fVfHcoatu
Hsla Ki'iilay
$1.29
vi.l.i.'i. up In 2..'i On
lias
Buy the
Gordon Hojc
"Hard to
Wear Out'
"A DOLLAR SAVED IS A DOLLAR KTADE"
A r- ling of pen opal aittafaut n quality, aerv e and ei ano my
with nit H aertfloe. grlth everj purihaae ot CMUtllLtM chal
LUMP, per ton $11.00
E00, per ton $10.60
i ',. fi kegg, htirni lonr' prodlUOl mon h(ni I'lmc your
HAHN COAL CO. PHONE 91'
ALL REAL ESTATE MEN
ARE NOT REALTORS
Thi- - a N
r. nf :i
erta
f K N. iii. mil A- intioii nf If. 'ulTl H.ii.r.'.s. willi whi.'h (lie I. n I
i".. nl ii affiliated, daaMMMh t Imi ii
inriulierH hr irilidcil l.v a pri siTilicil SM ..f
lnili iiI.kIs uml NlmiilaraVl at ga MM
Oil ha.
M. ml.. tv ui iliiv aamriaHon arc tlif oa4y
pan ale in the wajW waaMI in iik.' the
..r.l Heastur in ihrir aalo rtlaawt nlaal
etc. and ii" mult. wnare you are, yeaj
an pl'Olrctl'll Vlh.'M Villi lll'lll "Villi a
Realtor.
Albuquerque Real Estate Board,
K;ALTons
iSB' Sisi Nio;aerTjaTWg :im Pn M
a,-- -
.r M' jf: v ;r.- -T5 t" j drBUaW .dW
you'll think it is behind time.
But winter earning in March won't lie
half ;3 far behind the times as you will he
IF YOU MISS
The first installment of
"IF WINTER COMES"
By A. S. M. Hutchinson
IN THE HERALD
MONDAY. MARCH 27
ON SALE
FRIDAY
THE BIG BARGAINS YOU HAVE
BEEN LOOKING FOR
Values that sell rc?ui?rly for $1 SO up Juat Me
these prices:
Large sue white lined Ten Ketller. only $1 00
Large white lined Water Pii!t $) .00
Large white lined Dish Pan' $1 00
Large whiu hned Ooflee Pots $1 00
Thai Oraaila nan- ia ..II Hml giaa UMtta nf tin baal
iiinlit. Iripla eastrd aloak. Tins km. I i,f w:irt' is
Made for real avi liu.
TO THE KIDDlEa
Kvrry ehild undir wvi.n win. riiiuea with miifhrr lo
ih. Mil., rridk) aah FREE BALLOON
SOME REAL GOOD ONES
High grade ToilU Siap. bo, 8 for 26c
Hair Net- - None belter than gcod BON TON
Double Mch, 2 for 26c
High grade Di oblr. M"sh NrU 10c; 3 lor 26c
You can I bent it in quality or price.
High grade Toilet Soap Palm Olive and otbers 8c
3 for 26c
Bnit Hingcrs, with the bar. only 9c
i inn i I'li.'ir. i aa Haawiii hn iai i mi aai aa
vain. Iik. H'is avary ilv.
321 WEST CENTRAL riONF 200
1IM ll,l. MMI II l. (till t I.ASSII' IKD (OIJM
TATE CAPITAL AND NEW MEXICO JVW M.S. GRADUATE
BRiL EXPECTS
RIG ATTENDANCE
imer Session Will
pv)pen June 6; Last
Till July 28
tNpntfftl 1(1 IIm ll.rtihll
VKH flTY. March 21. All
gna InilMU mm nm mvm omv
ate Xormnl school hat just
4
.nt! in it" hi; i'i ,,f h ii
Iv-- applhtattoai for room Ml lM
f J.iiiui we- e WMlw
t mimermin
regarding inmni In pctratw
M ien Mh rounll, HMUB(
it-- are i. ui.ii .tini i ihto. winj' in a InMit uiea III" mi miner.I! the mfhan win come 10 th
Vt mal inMead-
I.Mo nr the Ateulty now at the
HA: Mi!) rruuiln fur th mi in
J r crVsstua. whirh rovem the
asggfca from June la July
Revoral t iim rurtum from XV w
xl'i m hool hove been employ
an Well ,1 II feW frORl OUtSlde
plan Mr Arthur H Taylor,
lad f Ih KnU"h iepurt mM at
Mat rutlfff will mvi idaae
Ki.kIi-i- i here Mr Ml R Mm -
of RottWWR, Will Ir.trh MB Ihe
u - Mr It R Marshall, of
JB, Wtlt win I. iii tin depart
ftl Of education. All Of these
icntnr. are will known in the
to uml i "ii'i iii arming fi.rmerlent f fhi Normal ill nf
ifn will le pi meet 'hem
luam lhl uminer
f initiation arc under way to
ilfv mmr excellent latent for
rial ksmurg Tht- ..'
ilv giimgitnl Invitation lo ii.l
kp the ten hei r. Mr fiuiit.
Id edltw ii the School DtgeM :
'nw end Mr
hur 'ha mow lain 01 hor nf
preMdent ' th orinnl Mr
hur 'ha iiiIm rl.'hji, u( national
lite In educational Btattara, will
tain at tlx- Normal for one
k. Thorn- hIiii heard him n in ti
wn hot ihi- - winter realise
r furtun $ Hit u mdg l t
t an in havinv him "for a
re extended v
juroc Jersey
feeders' Association
For Clovis County
(Mtspcml t.i Tbr Mora Id i
i w. m Mai h --
h ii 'otinty ln tul 'hunt a-
ution iirceasfully l.iun In
Furry county Faim bar bom in
ninfied hut it now planninir
(Taeniae .i iMifi'' .ui-i- iii' d-
bam rhumb, county t. in
niton and a powltt leeoi lath n
a Mill BBtfva in u offm t t
u lyitm for Hi
n of (uritiM.H in 'iin ..:inthf 'atrrau i rn ov:ii .r;,; with
hlnloffh t! r in tin
Off irolrn dOgl Mil oCbw
ntr Attain, it oaniBaratlnfj
i The v 9l HHMMJM n thf trnt-o- f
dairy rt i If f t u lirrt u InThr tcnti" lira rw4t by ih
i nnn 'it rotortnarMa irlthoul
tn th1 rwn-r- r. anl IhO DO
t IHrMM) to nriini I'nrry
ihi ftr-- t arnrdl1el
Itar in the jM.il' hwcMl ii
mi eruiux. among
(llo
fri.
7 r..0(l i Mnih
Kuroi' .ftiriiitf lit.
!R THE BEST RHYMES
nrw unites! In ill: iLtrli il
lit tntereet cvrrv noinan ami
renils llm latrr woiomii
gVirl m
.nlrr IbU Onnteet m.
to VII. All It Ih Hen ry to llo ii
rltt a iwrmc an lr Pi tea
ppata RakMR rwwawr, ttMraj oafy
rurils wbiiti aplM-a- r oil the
I of the I)r I'rire ran (front and
I) or on the printed klip which in
en n ir. I'rbT i in.
r.trrvune like
rliMt" unci re ta a rhanre
J l.itrin.itinir hour or two
an thin xuinlar Baking
ler and !.. tumitne a iuIhlud jrie lor your efforts.
59 ' SII l'llll S
r Usr rfiyme arlcctrd na hrtl a
off will given for thr
l, tlunl and b'urth ta-- rln tm t
a v, aad J4, ibwb
will given. Ami hrsltlca thear
Iherr aill nrbrs $S
fur the neal V leal rnymei With
a lon Ii t priars tlMse, It
I a pity not 10 try your hamt
f
I. a rhyme as an ra
le
in
!
isv to
lu M
91 tal It
of tn j,
be
Ih ii of
nf as
he
re
aarpaoaj nf thU AowoVr male
tcmit, raia, pie or raas,
a Prirt't fa., atMraafs
ahnu in thr rtmt lo or.
Dr. Prtoa!
ler wlls tor
ran .it anit-rr- stores, aonn
tea ftsald MB) up Mat remarkable
my of tills pure ami wliolrsouir
g p.'ttilrr nlui'li rttntains n.i
rhvir.es must 1v recelvnl by
1, jWJ. Onlv wnrds appenring
p on tla UbbI of the Dr. PrkW '(front and hack ) or on tl.r
ed blip mntalm il lnkhle the ran '
la tiicd These wonts may U
aa rlb-- as dVslrciL hut no other
Will he tllowed. (f you haven't
(if a copy of thi
and Ihe printed slip will be tent
re tiMn rripn t.
Bwoati or trirl may enter the
ftbtil unit ni l' rbrmc fnam each
a a i'l In' con itlrrett. In case of
thr ( ill ttiooutd f the prlsr will
iven in rued ting ronlestaot
n ilai.1y ini onh tine hide of t
of Itapar atnl Ik sure to give
r.stut mm 04kircasV
ul ynnr rlixtne bef-nr- May 1ft to
ilee Hat Jug Pnwiler raclury
Iml i.J.i.. 11, d, cl.Kaco, HI.
Silver City Court
Clears Docket of
Criminal Cases
a
I
.N l , .. M ;,!,!)
Mil KH r TV Mar n
rimrl for fjSWN I'.inf
kaM week wan MNt)paJ with
trial uf (avN on the t rlmlnul
dcokot. Thf fnllttwirtR rO-
Of'
Colfoiina too, ehara t
contrlbuiinc to iht daUhqaone? nt
hor daughter; iU n of ffulliy n- -ird and ontn-- dafpir! THa
'luujrhtrr was committed o the
Child Walfari hom nt Ml
ituriu-
AJvMon Aragt a uharaad with
aaoaull with intftti tn kMl, cnlfivd
a plao of Rtiiity. ''nmnUMvil to
Jail tn await itntcnifKhy it WXaht ' harnr.i wiih
theft of eaitla, ftml nulit- Smi- -
trnred tn nrvr tW" ftvn y- -t
m th- Malt BOhltfnllnry ami
a SOH t"ln ami root Ap!"
Ktuntl in. iKiml flxt- ... f
whirh fUl BlBliBd W
alao rh anted with perjury, on an
infnrmiiioti filttd I hi In
niiorm-y- , no an' dlnn J i n. h
and Bon W i limit h, ih chartK-
viowiru,' mi of Ihi trial i ! Wright
f..r alleufd l thfft.
i 'on Mh- Ina, i ... Ituahlap inl
Pml KunhiTiK i nn i' .1 of
l It to i harK" of larooBi and
wi'rs- Miitanoad to mi ffvo to
ti n raara in th- t aonltrotiary.
mMmn finpaartad
Carl srrOlaali antl V K Hur
ton wii fojinl KUllty of Kftilnu
fire to a railriad trtl wvcit
mill-- from tpar mi th' toitthrn
PW tlx railway OommHtad t
all to await aanlnrr
Julian PB(tfJa found not Kiiilty
of larco n of an aOtomohlfe n
an InatriiL'vd v PdlOl RalOff od a
ph t of dfti to arMtnr a mm
a nd wait ii.. u 1' HftiI ntf f i Klklmi iikn ded KUllty in
the llha.il trim-torta- i ion of Ibpi .i
and wa rententt-- to mrf" ta dayIn th I'ttuhly Jutl
Marl Rentford pleadtd VUllly lo
lairalury and waa ajMloiMN t Uinn oaB in wo iii tin itnta
rrftirm .rhooi at RpllBgn
San Juan-Gallu- p
Railroad Meeting
Held Last Week
(Mpt mi In I In ll. nthll
OAl-li'- X jf,. Hftt-i-- ?1
Whllt notbinif haa Man flvtn iul
ernlnn h" Itan-o- ion- wlmh
tmik piai at the m" tinv h Id h re
t wvrk "f a i oiiitititt if tho
t.on t)ri ltf M mlirnle whit h
to built th Hun Juun-tirtlhi- i
rajtrund with th. cmmmltfaa uf
man frunt th s.n Jwa Main, 'hi
rapoffl ihat the San Juan m- n
IIBMfai lad land o the 171M) lrat
ond It tonal o i hat tht- latl"t
mlftiT uar thin iraMfor In rhlaa
moni'v for Mm nporBtlM sohaai
xl II rVjarmaii, II .1 Uoud.William Harper and J Hoi mi'd
were the Ixiit Anaelet nun nan
Judre W X. flarcy J A. 'la It
V It tiler and h rb l I: liall
m the man reprem ntinK afank
hoMera fmm Han Juan I'ount)
The in lual work OB 'he rood Will
pi dm Id v Marl tv the mldilb- of
Hummer
Depositors of
Mountainair State
Bank to Be Paid
'STA1XAIH. March ?r
A de.il ban Men ntimmated
J R Read, receiver for tin
MLottntainalr Mat ba nk and tht
Flt'M V.iUonnl HnnK of Mountain
air. whereby the FlrM Rational
bank aaatimei tin intbiiiiir of the
ifountalnnr hank isautna
ban for time aertlftoates of de
tNit to the dtpoattors pay it'le in
six, twelvs and elghtei month- -
Thi dei - of the graleai im-portance it nd benefit i Mountain
air 'nd t: rlMgam af eotnb
kwIM thf fart thai M uniainalt
It reteaees to ihe
' iflcotea of depo.it in
the irneitiff Ft ret WatMshal baae
Whirh bear a tht. ..te tf
I iter t ht per annum The Ftr-- t
National bank Will mile. I all the
obligations dm the Mountainair
State bank ami imafstai iha Ume
tin ) berom- dur
Extraction Plant
To Be Ufed Near
Farmington Soon
ispt , i.ii 111 b Hit aid
k.UIMIXCTOV M M
tl. An nil egtracttun plant wltllnYniIf lustnlled on tht lll.11 k Hock M!
ggagpany a oidimc - uth of hcr
within M ttays it h.t been mi
m am ed b the comuan
Thr plant will be ud lo
aatract oil uofMant from shale
whirh - foe Bd thrre.
A teM ha- - been made of tip
hale and it la fnuml In yield 41
MRnna tn ihe ton. of hiph Kiatii
l.arafine bae oil which Miffft
lent its "lu egtrs itan paj ial
marclnlly The rnob oa which they
will wort Hpta ha- - n small add
and fiUsr roat hi which will
JSTttLJTa M" wb Wm Fiaaaa.
In S'orm Is Dead
afJTMKft'RHO. March 71 Fatg
pftg Mggntga the aaetl man who
wnnlered from a ruttera
Masp during the biistard durinir
ihe lattt r BBjra of Pobtaari and
Miimbletl and crawled on th1
prairie rs a lerrlhlj fioaen rumll
'on for day died at the
.nit hassaftel op the misrnln of
the nineteenth. Interment wa
III th. dp rnetery
umimii The terrible eufferlmi
that he had ..dergom- land ored
hla recov ary laBjpBJaehN), alihouh
thai w. buminb e
was dons for him lie leave
a wlfa and four ehfhSren who
at Vara Visa.
HUM I I Flit M
HXIWIX March 1' Th Hal
MMmH naadsd by Prtmhta
Fit ta. w" elt an an nitanlmoui
voto of smnf Iden"'- fodnv Iry t pe
ennte .it the ctoe of s dehate on
hf rov ernmrni paaVl atigi a l
dUiiatch from Hume
MURDER CASE OE
RANCHER TO GO
TO JURY TODAY
Eli 5. Arcl oin Pleads
Self Defense in Trial
At Las Cruces
m x v March :.:
Th cos uf Kll H Ardotu charted
with the tnurdti of Mllu- - Utt
.i
at-- in IJ.'o, near I'l.amberli.'. X
H In rxpectfd pB renrh the jury
tmtav Hlevenon wn nhot ami
killed folloWlnK a qUBrrol lOHWee'i
l he rn nrher-- i ovr i iiuTtida ry
PMDl
Ardoln, lonUfrliuj in ma awn
la half, utlmittetl he Mn ritven
un. He mid in hail arrBiajad
tin- boundary bne with Hieveu--
aon-- brother and father. amP
aft or .hi MTBamom with lham had
run tht IwMO Inn- - II- I. nntui
iBVOBaM ippn in bed him Mild I
uflfr th riuindln i h reasun r f
tht fBMOB, auld "TBU II kill tin- 1,1
I II kill you. makiui: .1 motion to-
ward hki hlfi Aitluln oald lit than
hot tin man With a arbltie
Ten HbmImb ti'Mdenls are la
'uded In the Jury, ahd Ml M
mime if them tin not penk Kn--
iitfh an interpreter wan utd in
tht nBM ami in trunahitma Umj
attorn, fu argitmenta.
Shriners to
Gven the
Clovis
Be
Key to
Saturday
ittrsrrtal 10 tin n raW
H M M Mnrrh :! Tin
Phritaer win ba gtvea the kej of
ii...- - ..it Mtiurd.iv iiii from
all m it i)ii apBtlwg uf he Man
h aapecfed by ba here ami or
ie nawlrof are .i bednkd t rrose
'hi hot BlflNlt of the d ert The
I iixation froni I'allut byud
HsgapM) B Alb iuuer me will have
aaVga if imttina Mta aavteaa
lb rough the torture. AnmriUo
win aaad a larue bogy, aumv or
th ni indld 't. 'l fot tin MRTMl
W will itlut conn- fram Tu- -
in. ' li Kliila.
St rted
nd TOXtCO. A tniriial lit.-
is group who will rrajgi
rocki follow-- . F K,
Daanla w IV Nlnhogt, Die Muye,
hat lb ward. F I. .d an sun.
UBVHV 'ft. founts. J,
Tanner J Q 'Irifftta, It. J Xeal.
W K Auaith, r w Lam at, 1:
Klitr-- ll John 'I.uikurt. A M. Heat
mil U S Weir
Tin eattn la trill he t.ik-- u
up wit h Hhi Ine ftiMivitlfk and all
1 rati Re m fin ha r bee :i mad- for
I Jnyt.u tltrt
Hallul Abyad temple hi brlntftne
fftVipc ring for the aMBg anp-um-
mivlrs and much enihuMm
1. ittim. shown them lu
votes
Stage Line Ordered
Before Commission
laaa at to rhs Ht raldl
i T FF. March The t
wnota Rtaae nogapaay, whtoh apar- -
atrtt b- tween .lbuiUec.Ur ami Ft
IBBOta veMerday was ortlered In
appear before h irimratlon
wimmln.ilon Moma noTUMg at
It wiM mid the rompiiny had
filltett to fib- Nrhedllb- "hoWlng
Its ehai gt'n nd fare. In romplt-anc- e
with The eorpitrat ion gam
mi- ;.!'- - order on thi- prattad It
waa a romtaou earner ami aah
Jert to t he "mi.ii Jtu ik 'lr-
tlon.
Condition of Winter
Wheat Improves
W HI1I ViiToX Us
Th- .n liiii'ii winter
other fail MtH nram
when' an
u- it' rn
' untin d (. imprfiM duniu:
ending Tin da the wt atht
.1 ' .hi od.. ni n h w.
trup review The axoeptlohs gofer!
by th'- huienit in its r porta art
that 11 continued IN th v In a tag
in the aiMithwsfi and
ulcet ami lilasi Mm m- - did tin
in be B . - n Ii, l.i 1;
loll.
W Ii. at Hbowi d tome Improve
rn- ni in ihJo ha review aura
otiti are report I oatl-t-i-
'ory in M.. nn,i iml Knn.-i-M-
tht effect of thr recent
ralm t baa gm bet mm at
liotii wheal Mai 0,1 mmlr
AOfMl proireas In (k Inhom.i ami
how nme lmpwwvamog4 in Texaa
althoupb Kieen hues are ifptirtid
many lMaHties ". . Ruiner atatc
Prize Contest Is
Opened by Dairy
recal girh' ajasasaa from .In
IliXh school arrsjglp.. np d hj tin .1
instil in mi have th'
of ih. ... ifpafatlva d ajr
Hon on North BaconU streei at rlmt
the past week Thrv IBBdl aa '1
"t th m Made a i fu
otanufat-iurin- milk prodm - iml
of the ttiarhiliei d
Tht dair aaawehttion In ' ff
ina piloe-- t of me and $ pat ky
ttr ftkPstVM wn ten by thesie u'lt'l"
overinu thaee trips '.hroueti inphuit Thi U ripftir'
to he) ;he Interest .n frBBMBtat
eelettee a well as tn iMPgam con
rtumpt Ion off milk orndm rin
Jutlaet in tht Meal win i. IlrMainir hrti home dewtoB irnt
agent. I J gggg at
rirailioral .(Sren' nnd I U West,
room b .!i 'i rn,.'' r
"Over The Hill"
STARTS NEXT
WEDNESDAY
PASTIME
HELD AS ALLEGED
BAD CHECK PASSER
Nerio Maes Said to
! lave Baffled Police
1 or Six Months
oh..
b for a bad check artlat,
lia baffled iifa'inMH of ihe
partment ami mem tier
' tic Aittuuemue tiualne MenaC nwi n lee naenrlath n for at
month? la helleetl m hate laten
rnried - the rttault itf the erreat
of .Xerio Mnep. ynnth.
lafT nlpht.
h arn-i- t of Maes was made
i f'fr .Iman Rnmul" anear
when the patrnlrnan halleved him
a MiirpirlnUH lnokln ehamrter.
Mm - Win. taken tn tin- polio Ma-l-
n ii i after a lennthj iulaalnB
Was taid b the pulled lo h." ad
mil d raahlBR " hiub euMR of
rliecka. all of whirh wen iffuaed
it the tiauk" ajt wnrlhl-
Tle potfi an the youth la one
of the HlrkeM rherk paaaei that
hna ever um rated In ihla cliy lie
- nd tn have Man- a different
Bay
at a eh time in re hlntc ttat
rbei H it ceivlnn tin nMRt "Ii
hem in wdrfMfs mbmm wt.-i- at
WtuiM make a mall purehnu' and
ret .t n mall mount "f rah Initi At no time did Mae- - ua
h wn name in MwflM In
pfieepa,
Mnea, In prllee ciMirt Ihla morn
ln. iidmltled that he
ra'hmg rherk at v.irlotia tim-b- -
nee bmt urti.lnr He whi
hi aid o to oMaln money W
tied by Judge W W M
') Han. the youth said his n
dni nnt know thai h had
lnp rherk. but believedhii leen workiiiH a" Ihe
M M.aradn hotel
'1 f the eheek he - .ilkfed
' h a ve reahed Were f mall
aniounla. but police ' :htthe ma By eherks rashed will total
r- the hnndted nf dollar- - Maes
pdrnltted In eourt this morning
thi he had keii no seepwai m
th' number nf eht-- k he ha rash
' .ind did nut know bow mm b
h v would total When nsk-- d U
Ihe iHrtkca If he knew Whe her thegherkt WOtild intll between f tir
aal ftrtt Mae .aid h did nnt
k w
Maet lives at Sit We.t Rllrer
-- nd - n erad"ht . ' in
lo. hieh seh'tnl. Raelng flnlsta
ni' r urse at that inMitutlon last
y r He said ihN morning thai
hi had pome to A lhutioertue five
ago from Wniroii Motmd
The ynuth b Nnld to havt hed
aif'ka on all rlnssei of
includin vender of .try
go"d. proprleioro of meat nt 11
Hntni
Mayor Rescinds
Saluting Order
UnJ tided the
on. win had h.en
proven to h- -
iMdnir mad" Isy the
In
in dti'l. "bti
held Mhea umtPf f
h' Jill
Yrn w;M flrd N
c i.tmm.
v.l Mj . .
ail hse ne thf'
' UV worth-- t
dep Bjf
men fnr u tin
In .if thrs- -
in our OUsii
Gas Killing Humane,
Pai ethol Oa Killing
inmne Vrmy Kkperl Iter hit sa-
il 11 itin tit
HIINfiTtiN Murrh : 1 b- -
'tlUP "1 th' ur ' p used
ethe
H
lite d ks
ieihal the This -
utif.s atamtuteiy
i. uli ... da
Wo men eogj-- 1
1' 11 .1 of
if purely
on n h I b- -
ms "em men tat
it y nytt(leu A A r'rMB,
, h . nf n.. w ie
d e partment
pheinkml w a
rtion
Heath by el
t her r a r b o g
mom 1 ids or ii)
drot BBSS a r I d
aas Is n s t a n
atieotif.
I urn ninn here
were aaajBi
of the- -
da in t'halr
preBtMttkM ar
ti.ah th"-- are r s
pritdm e no
farts
'ariion tsndr to
--olidlfy tht blood
Ijjjp
of Wei! Drc, Who
Expert Declares
Tin
'nt
kllb
found in yttll iMun IP
i I viln ink :iaIi fill
of aerxoas Mwtem
ttt icbovs no mnrk
tuifrder
Imsud
Mrtg
of
anion
In pwtinng rtminnls b 1.
methttd. I oere wuubl Ih n Heln
win TIM tht were aalee
uatfl night
The MMM tr..itftt '
never know when the hout wi gfa
death approached or rame tmt
erotid Would be Hve iif
next he wuid be dead
The ttiftision of in t a
air of hi roll could not be d -
isetert iry htm Vhn stiff
nf the eaa (! mee wit tr
make it ihe man
inipu i'ulbipo uil
At a humane meihfMl of
'inn (linernl l'n- - maintains 1etr.il
puiltl'ins aas Is Ba mm h ahead 01 the
n"4 n bw rr the fha r si-- -(lenaral Fries ays It era ahead the drawmp mV
ban death by rhlom.orm of iha ancients
and
htiif either name
your
ree- -
tastt-lea- and irritating
sf
moBoalSv
or ruagulati
Mrn
us
arid utir.ibv
of if- -
condemned
be
the oaa
to affecilve. wnnij
di
of
nmrtering
T '( rate il.much he Par
anal are hImiui ti.nttu an hour
Thr
vf ar
York
t
that ran o.ie
on Hew.
fine quality this spring; it's the only way
to save money
We don't say that because we sell nothing but
goods It's the other way around; we sell fine
goods because we know they are economy for
you The new Hart Schaffner Marx clothes
for spring are the greatest values we've seen in
years The value is in he fine fabrics, the smart
styles, long service you get Come in
let us show you
"TtBda
rmris
MEN'S SHOP
Scbnomy
Lethal
Picture
Broadway
OVER THE HILL
r
THREE
Army
fine
the and
FOUR
Sport News
CHICAGO CLUBS
CAMPS TODAY
l
.am lis t Visit Yan-
kee; Giants Dr-- l eat
Indianapolis
tt r Imtli
American and Nal nn
Tha WblU lm wr.
10 peek dp after ih
proicrotii ill Megunt. Te
Boaa Mini fa la kv
Ix re u Kmr gfmioM tin
i r it .'.'-. l"i
The wT'- to pull Hon
it. island I'uhf .f T,1 ' w"n
leave Iwim pit chins
Inland win re iho are wetad during lha
i tn their homeward ihi nn of nl
Willi TI- "' Vli'l
U iK:' rlttl s
IH in M I N MP
Y IKK Mm 1. the N W
aakeea today an. aMkriuat- -
iH hv ('i-ii- Judge
i.ik iiiM f imaebeil
H ifiint wh' MMMIPHMI'
VnkrB InM t r.l.i y
ujftlnM 'lit- Ht Pul Ami rt- -
iMMi tJii inn team.
Ill, !. liiv.ri-i- liv iillrt
c i irtrtl I. ..in -
- t
w
l
tha
1
-
ht
nt
I
.ti
r
r
lanlnn. inillun.ip nt ft.rni- r y iam 'J to 1 whole
tHikffd than n it r.nm. who rnir.n i' tofiay, club of Ihc Ini. r
h talMon ban bm bafw Imujw hf
I:i today ftir tin-I- hrt r Taitaa
..i if,, 4.um.r1 tt wp ii Wiii winnm. t'
..nt- - Tin 17 ajniai la-- t
hvh nhorn up in irn' r in 4 POhual
. "iii- no "atyla Ii
llfforcnl in the t wWla Wllaon la a atlrn ri
' hMatar of Kcfcb
I I M I HI I TU ,,,, .,
Is s i T II M
AM' Mar :i All
h .i.i i una
liifU M
'., wi. " fh
M...l riHintl birtj.
HI id l 1.1 rsiimil Iti 1. n
UaVVTItOliff Mar II Thi Uatrol
a latrli ini ami Ran taaatar inter
natJjaoaU n howM run aalii
.a at ohirnhia. jnWAarwa
Thr' wen- ?u olrcujt ofauta o
u lik h ' h T lifer made fl ati-- hal
vtJH baar bur outnumber!! th yea
llWb n home run hitter
, wli Mnhardl Vaachlljory. Wo.kIiiII and I'ool
TBIrM won
tt"i nmnager. hai
t' 'f i' ""' ii
rnt1,' i'miwimI from an .itimk
i' Play
ITI" HI 1(111 HI ' I.UCs
HI I VI Mt.ANS
T'lTTSltl ltiH Mar
HtatiurKh ii'iin-
iXM. .ilk d nv r hi- Yannitiatf
pytctday at Hot Hprimt, Ark In
W"flfih of the family aerlen. 7 o
MatuiKt-- (libMin inn
then
Yt
work 'wo
M 'I. Tin
be '!il on- -
'hit H
up
On TaUaWaaiai, li.it Kani. are m
tart
n
OUT
iTMTWATi Country INeeds
mi mngti ioiiai own nvn
ir unina wnaaon Mineral
fry, ri.' W hell ' tl' Wit Its
iii. fi ri Te-
tlaJMh. to ? Th. Itids mart
Sport Briefs
A Boston Three nf Amcrlea'M
ttr-- i mala tennis players
d the National Indoor
t.iurminieat. At
to- end a tin hour program the
field la all thre. tnular tournb
IWd baell materia II.
ll Mallory is likely
in all i lire, final
In
k
nn Id man
alW defeated
Hilars. 'alias, by e.--
nut in third uf 1 --rouwd
Carnival Owner
Years on
White Slave Charge
HAW lld-- 111 Mar II.
unk eurnlval pro
PTtCtiir was fined $4 "On i,d
riK'iil he en prison
frr- ?" irs today by tnwrtetf'r the whits
alate H- Willi
.1 1Mb ri, Merte and Marie
huiik from ihntr
lady I'lppki
frojn lf
htprkngft-bl- Mo
for lm
H,i I'llJll of tlte g'rls le.tlfled
tftih or hem alleging be was
h father nf rhlblren burn lo
Politicians Need
A Dressing Down,
Says Henry Ford
I.AUK'.AS'I' Mat
Th. ajolltl1aaj
down ami Ihry will pal It. am
. ih.-- be rapluc
trtWU and Hanrtrain, h.ra
on
XUut MS) ut Jaol
'thai too mu
'r
i
aal.l
rainark on the ub)'
' and it in
ggf Oclumm
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Yankees Bank on Pitching to Win the Pennant Again; IAXP4YRS
Firl of a Series of Training Camp Size Up Stories
in Mi;V OKI K I.u M h !l
if the i ank - pennum rhem
aefmnded only ofl ili' Indira d
rrtreaffth of ihalr lniiK i
bulk IM ' infor
the iilil throw into any
in..... aarewa ihi
HtiMt fore
luetlfled HI ldf1 lheiel
alfaady in."1
i ii" i club In t Mi r tnnjnr
hsavW ban ao ranking
era and none well provlffed
with eg pabis u i infMvin
!, ( 0 h rKtlM Would tat
hapmj hi I'!-- ef m mm)
OP t 'tn prchcrs they hae
nn M than flVi
Tn wii ' her Infield
oaltapee knvy have nt leu:
fnur omtieti ininlid.ni- - nvaJJt.l
t'uln
orniaa worwtSS nnd
start
i..
ni
re..
nlMtra
it
Mu..
in h of In- futir
.linn
Thi- - ih hnw ft
.1 Miri furl
Ami addition
iliKn stan i h hi
..f . xri '
i iv ' ! Mtaf "f Into
tainil NUtf "i
duty
Tin- mnt lmjirfn
work tlw hnf
and ri'"" Ihi iiti Ci in
I.'
t h
iOfM lint'
aihp.iw
CO lull nf
tti- ' i" i u"
Tn Murray -- Ii
hU hft.l R.h ln- -f
Hi mjhUomJ fM ,;
WllaWI. 'ini m i
.' m with
i llrowna I'nJ f
wdl Murray riffhl-h- a
LfMHi but will un ar with i.ttb-
Uuuw bos,
thi
M,;.
i.o--
Rtaajad
l i
The
Heilmnnn.
The
The
National
t
allowed
franaaa roplai
Kid
,a,d
hurl
fur
Itajg
111.
"n
h. baji thai n
.
.lutbp.w Tb. New
pti tain luff bur- --ufi r- tl
of Bwcll a
mi,
nk
nf
M
a)t
in fu-- t on puny
tiirrieii w; b tin 1 Pat pai
d wo and wm aaai
th- eaaai for farther aeaNonltuf
Laat year loui won 13 gam
not) lott nine in lha coaal
r taurine in thai prfrmanci a
hu-- i- be hould la of maeh valm
10 HuaalnM thin yea
In lioul tan the
w la!
Plans for Annual
Dance Railway
Clerks Complete
IMali te t h- uti
nual flan of tin- Hi 'l
Rpltway hn b i
nt hall. Th
lha nn arrniureitiant bn
announcad that alt th- frill- - tie.
.nt mak- a ojkrnlval ''unci
uri I'M hnvr d an
the dam- totnMjfht lm tt. b cai
h ' "blef lloWlllU K I'l ill ll
.
nvonik'i' t .
of
oinpli
i hcr'n--
;irki. i
commit
.
a k ( d I a otwaaatra will fui
' urey. b'ft field i .nun.
t i T:mrarf Kathered . .tra In- - :i) - -- t
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More 'Let's Go'
Spirit, Hays Says
NKW YiHiK. Mai
country m d a !.
on. lot's go' spirit and i.m i
ihott sbuli nol
That n h' Will lb. t
mn nder in i Ln i ui ihi utlon pi
ture Industry and loi tm poHima--te- r
general auiirajpi up, tb' bus
in. ss altunti' m be e.l...
There ..i tretni ndous u
leuis ahead of aa, hi told ill Men
York eouneil ' iin Amarloan
of Adv. 1'inlllg Agep.
ita laaahaon hut thore is
the paaleaf ravlvai the
World has aWB MM n
-- lory and a work ol
Htanaef nn. If Wlm. r i amtra, Ui
s M lloii bin-- ii I lr- -t In
--la Hon t hi I I., lb raid Monday
Man b If.
I.KKT Ti Ul iHT
.lobn UcUraw of to
piav injr a'.wayn Teati trou- -
In haaataall where a lax- ruM
iur to eo wipe ma tn Ti ..Jit hb baa
nn u fly hall tmt i enuitbt taafora
he trien 11 advaaaa,
hi n ruwa r a
My bull that la
tin a la iufli
in
nwar t
i
- (tut
nl tWIte i -i thia
t i".
latue- - a bane on ,1
atiKht aiwh
A
ir tin runnri bnppen- - to b on
third at thr unto and la a Ida lo
More "tl Mill. .! a If u
la plild to lb' play
I. now one
who tip nt
to
V W una i
hla phj ar lo urn lb
i i uti - left ever t
play aoaaea up and appeal
untptra fat rwHaaj.
on
died
em,
lll'lke th-
b'in.
from you
ti.n ln he
itav tn rai
In- -
lilt Mr
ret
mi at of tlaiaa hnv
on bit. t am make ai
HW Whet) ll Hpp
iiin r h id not It
i a k d t he ntanafM
- H Itni
It imiy look fuollari
Ava.-
ll Is a difficult mn" i tor In
i unper ite Jual wh n to alort
n is i I.. ult m for thi
unmlre to .ltar'iiln otli'i oi
not the runner heft too soon
vain, ii is iiiilumtt in t for th
illlplle to keep hMay ol In lull
lha
ami (lis
at. b
Jr
WM
Uk
b pi ui.ikiiof
M u I bad a tall with a
famou priatta ataaai b ttiug lha
gun He told me that Bp h a ihlim
usuully ii ipp 'n'Lajln our . onvei
luilou 'b ptaj In wbit-- a runner
i. - from third oh it fly bull pa
the outfield waa
Idaa for th- - tunm-- n
third the moment fly bull l bit
oi; field In IIMUnii a ' r"ll'
in ball.
no b- t ll t hlrd t" !..
tllld art a, starter. The runm r
o h d on hie fed and bamll
Is to simply ii wnb th- - ward go
This a id Is It h ftlvetl by he
cnarher the inorneMl th ball sirik-
the hiiTid- - of the fielder.
McGraw Likes Big Pitchers
"wa ag aa
uoiirutft. . . I'lNx.-.m- i
Mgnfffwr
dtewamd
aili
AND FT A NT 'N
Thi- rookies wh" hop'- i" albk
New York (Hants very partial with the Cllanti ore iitmrg- Ht.m-
lo big tdtchero jton, a scAilhpaw. who is a feed &
If a buh league hagver la a all inrbea; Me'HoughMn who In tinu
footer he always has a In iter perpendU-ular- feet
ohone of getting a real trynut H incaos, and tlau b .i.uinard
with the (Hants. hmrfW 'tm t f?t i iiuli.
Trio Yankees Count on
How Gravitation Holds
I'.) Il'it-.tar- ( urrlnaioii
taaWaWtaM nml IflalMSf
NaTW i:k Han II tlwji
latioa - owa of th paafoawl iu
leneM ol It UllhiTM
w know it only i v ita ff
No man , ha i ll ill hi.
netudnn i hi Rival power whi
n.id 'i,i' win. unit loavttaai
v. taava no artHuoa a io t
nat in i if thi-- t.i t i Phi nhn
yet we are ita ur .1 it axlrfetae
i ' an- oi anything, in -- raw,
t .our tluti tin rahatar
d. iriel ii opai'n to rn
at.ot, W i an nhu: oil i i n-
irh - tin re or b lit w I! fta?
In not iru .f Mala rdmna ttrfW1
TbiiK. lake Itaht nu t . I, . t rtel
Glfia transparent liahl I
pro lie t . eectrlci!v w hllr
.f Hie la opain.e to light, 1
r i n i;r. nt In
Tlir.iiiKb i
Hut no one hn vet h
.ikihk am of a
lancaa lhaaanjh which imi.-ii- n
will nit net. or which W U itiui
H powar Borne p nn.- nt hi
aaaaatl) aean iwaM in chta dttMwi
itllon nf
artihla In
mil t
of an
rialti wheih
SPEECHES
FEATURE BANQUET
Of ALPHA DELTAS
rf
U. N. M. Fraternity Is
Attended
Mr. Maud
mufcjiaa.
niteeefitaS
inidMaaltati
r.mial Gatla ring
Well
Park
abort ana ny toaal faaAurad liafjprogram a' tin' annual ban (." of
the Atpiia " It. i f i iternty of io
I'nlverstity of Now Mel oo held at
tilubt in Tufi hall of i be A yarn In
hotel.
'I In ' ui u In bl I
m in. rat lha da in ui ft tha i
i i i in t in ad' Is ii p pour an if)
nlti i -- ll v ll!- Ai roj.ling to ni'
in live i'i adltig i.lin. pi
Mieir.bers of tba fratornii , th" 9 J,
t was me f ih- mo-- -' suci w
ill mi h'l I hi the history ..( ,
tlreek l.eltl m-- s in tlVtttes
Thi affair lant night was ntteu ti
by- mn. Including a bin ,
aillV- - lit.) ptl.ttl W ill. i'i
Iturni round house foreman ' r
ha Koiitii Ke railroad at Wln.o.
Aria, made the trip here papo y
to at t. ad i ha anmapl uhat mg
Membir "f tb- frxtvrnliy gnu
..aL m win. w. ailed upon fOI
ot ugg Ki hi
mid K i
Is Clt and M
i A.Hve
riy wi ra
I'.tl .
l.ltrlc. Kr
Ham t'olllm and paanl he. a.
buitn ion ri'iidlug Wan Mji n
W llklgaOn L'tut .
.'. and Jack Jetf. M' m
Ige. g ive a maatogUi TtiS
Iges who npnke bi i y W if
tlrlmoe, Will Morgan nrj
':t . " t'herlham
Tin affair waa in charge nf Mr
eon Kei h m Knmuel II(lllb im Th bit, r d r.os-t- -
lllllr '
Diamonds Seized;
Importer Arrested
tfKMf YiiltK Mareh II- -
whoa wboleaale value wui
Imatad ai I. 'tween tl. 4n 4
ii (Kin. wet- . ue.l tday bj
t'lmn offb'iala KratMiect
anile, in a rubber dealer ol
ra. Urn til alleged tn have ll
tally I amert ad the gems, wm
nfed wh'te trying in 'hi
of I hetti In n West Srl Mir vet i w
ry shop
III utfe never umil
H, jll f Mark sabre Iu r ol the
Ii r of tun e intlneni- - If
W nil. r I oines br s M Hui.li
laglti- - In The ll .i ui
day, Marcti 17.
e) rale
Rfl ' ii lb pcennd
Niilnrt ol l rtiilliilton
Tin- in. 'i in bU naturally been
aaked ivln tb r uruvlfntion ttm-- t not
in - aiity ba ami miale of tbru-lio-
or nndulai.iiii In tl flier nf
and ita aenarnl opinion umil
. tit u a- - that did net poteiM
IM ll.iatot y ehatai t r.
Honta M an pet inn nt and ul-
in lona undertaken Ity Pfofitaani'
T .1
tt t
lb
' U
laa.
lie ted natronomar
ended to confirm botiaf
at it on if aftl r all. a
mada of rHwwilaw, and
n n wan l.eory of
ha " n formulated
Ki my the wuvm np- -
in aravltailon n probaidy
rajcal of the . h tr iyu itnle
araMwatad Ihraaura the
haa tho. of ei.etrie.ty and
Lawn
If Ihi be true many of Lttfl r"iraahl propartb of iravltalioa
muicm-i'M'- would b. aceoUllle)
r In ii mora mlkwfll' m J ma nn--
ii h id 'I poi I.i Iii the iaa.
Profanaoi Hw - tbe.-r- la thai the
anal itu? (mm, tin Mill
id t hi eaf h llllerlaee Mlllt one
mi her two eorkpu'iews.
hieh ar- t Wleted ill opp.wtti- ill.
I'tlona Ihcir thread n lntnaclaaj
In the latli r raa 'be handle
b. raraar wa would, of eouwaa.
pullwdj hawardM owa aaotaar hf
pull of the aawM i
Uf thi i km w and l In
in im thought to ba trua raaad
iv in- latarlarlna ' in r wavn
i n M'ol two miowe ofa r whiow would thus miiiwalt
nl aajata ot her ! aaaoa of t aa
n n dm to tin- it., uf tb
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Mar b 22 ( Fly the
Prw o The lint lap
hits beiti lost
nuls in tha Mediierran-.- i
Km haaaja Telofp aph
from Gibraltar loday
d with a destroyer dur-er- r
rabraaMm of th"
were all bulb under the
"it' y prouran most of
ll-l- . They ar of the
Holla ad" tavp mofll
udnuraby. tC4 . to I
paci ijs, baam Tin y
trom ! la I 'in ion an I
ippod Willi two sets of
Fifflaea giving a spied of
on t in lurfaee They
ir orp do lam - Their
olilplellin-n- - 22 men
In Income Taxes
rOff, Man h II.
ii f reported olle. tion
profits lanes of tip
rtallaaeat a shoring'
i in Ih- estimated
ii these sources for
tear llll. Was esl-ii-
I he treasury
i, "Stl Will ll
Hi ft at wtaaa Matkiin Mark -- abr' I
i u' eld s gr al
V. Inter I one's." T Im
first lo- -' iillnwm apM-a- In I Ih
Htrnld Mondai Mun ti If,
Freckle-Fac- e
HWM - Tin no 11 lo t Hid oflb ; ,, i p..
'w how easy it la to
remove ti,. IK opotn no that no
one wui. ..ti necgp r
Hlmply . it, ounce of i ii
strengtb, frnm your drua
glnl and i t a applications should
show you i tv gay u la to rid
yourself ot frirgfcM and get a Iteau
ttful comph mm, The aun grU
Wlndn of M.i ii have a nlrottg land
ncy to hung out freekh and a
a reaitlt mon thine i aotd in tblp
month ire io aak f r Hit
double alrenitih oihlno. aa Hlla ia
nob! limb i i mm nf nouey
back If b f.ni n. icmuva lha tn- - ..
LATE IN FILING
Nearly $10,000 Col-
lected at Revenue Of
fice Since March I 5
Tha ninny pfpajHH Albuiii'r
un- anal New taatajo is nwi fM"
t b"ir Htat IfM M( iir nn on HMt I"
pruvcn I y MM fuct that ttM In
t.rnai rnvMiw iffo Mm aajpawtaw
f.M.M aaVJM March , th- tag
tia.v on which lajeomaaj mhiM tat
filial Without pay of a im ii- -
aK,
i In ofr on Kfhruary I A had
III IW I 4 tfi. n ataawl N
bar aaatl h aa than lha nniount It
h nf i Mfi ad na Kan b II of aJafl
ytat 'fin- - Iuiiiki 'hi- total amount
if toom- oollactad on laeonata up
to a)ata alaaa January I i II I
itionpri wim n im' main-
1. aJnofi March 1 Will bavi
a tMachaal arinamll tba
panaHlaa hava not waan attaehod
dal- W I. N'vli. and John
Itaraaaalaa nwwuty flaW on n. will
bwajn a rh. i k of tb. inwlvtdaal la
I'omi' rat arm tMay
Oftlclali of the laaoma office,
hnwavar. that the Aaaaaaaa in
calhM ' ion- - ha l'a In not un great a
tt bun I n in moat of the other
n'i rnai re' affhMaj In tha
awaatfy The aavraajaa in incnm
iainenlM p llt biraeK to lha
mme MtaaraJ awawpti"tn allowed
mutrliil pcraoiii or
hratlN than were a lloWi d la"t
The Universe Together
LOST
$200,(00000 Short
To Address the
Woman's Club
Tb. pbiinn' taawwj depart mem nf
tin- Woman h olah, with Mrs P. K
fmhagk as leader, Will I ll'
foih wing prawraM ut taw rlab on
art i noon ut i a olaak:
I'litno aolo Mr- - Oaorao MarM1
v ot ii aow mi- - Maud Hlotwaa
Heading. Miss pa My Hf k -
Voabl sob Mr Pimona I'ui'ing
Vera I s. lertbm. Kortnlghtly
ffrWAftafla
ftola. i i of nor Lakaag
A fti the progrn ui Mi Maud
W Park pr Id. nt of the
League of WVmen Voters, Will
civ n talk
A llv. r off ring for tin- b m ft
of ih- slar Ing ihildi en ol Itu
will b token. Mrs. lerg
Wheeler has arranged a bo in
which th nations of rtothliuj tuny
also tag depnslled Th' RtW HnK
will le aawg io th- pttbtta and m
admission wilt be charged
Airplanes Hunt
Missing Boat and
Fixe Passengers
MIAMI. la Mar. b 21 Air
plane- - r ti ming 'o.tay from tb h
seiireh for the flying boo i hUas
Miami report e I hap bad found
no trare of the mlswing raft
wbleh wilh five pnnwngers. left
this port . iffilii) f.ir Itlinlni.
A wireless message fmtn a
learner off 1tipler reported I ha
luhting or n plni this morning
i.ut from i he eoattann glv n. be
Mlthorltlaa , pieed the opinion
hal H was not lb- Mies Miami
The fie pa tig - fu wHnm
friends are beginning to agpraaa
anxiety are Mr an.l Mrs ugu-- l
I'ulte ami Mr and Ufa
K Hmiih f Kawaas city Ho, ami
Mrs luon of atmnphln. i iin Th- -
iir tafdM was piloted b RafgMi
Moora
Bill to Exempt
The Farmers from
Postage on Books
R n i v i iti n m arch s .
A man living in tb.- rounlr) want
to up with new fiction Ther--
m no I k stun- newrhy His mail
k deU eared hp rwraJ earrirr often
there is a free 111. rat. ;n tt,. inwn
rom Which taw mall man start
lelng out of reading matter he
writes for a leiok It would ha
nailed fr under a bill Itepr -
tentative fjaaaa repubii an lW i.
nan tntro.iueed. nc rend. H
would go buik free That Ir. If
h- Hi. i taHl m is through
"TJatfiir t; an do! mil "f nets are
el night lv ditnafj Ih ' herring aea-.- -
n in Ho I gib b.ilitn
ACID IN STOMACH
SOURS THE E000
lay- - Exnau of Hydrochloric
Acid It Cause of
Indigettiori
well km wn author y ataiee
thai stonuii b trouble and Midi- -
aalloaj ara maity always tn
kOldlty a. id Mti'tnach- - and not, an
man folks bel sea, from a la k nf
ligi nil hjlaOg He ntu'e Ihitt
an exceaa of hrdriichlortc arid In
tha stmnai h retards dbfeallon and
lilts fod fermt iitatbm. then our
mat sour like garbage in a can.
forming acrid fluids and gas
which inflate tho stomal h like a
v balloon We lb. ii get tba
heavy lumpy faallhg in tin .lies
ara srurtate soar fond botch gas
ir have hi arllpwWt. Qatalaac wa
tot kt uwi or naVaea.
H t.ll un to lay aside all ill
geatlve mil gad Instead, get from
any pharmacy four ouneag of .lad
Mottg ami take a lableepoonf ul in a
vlass of water taafora break last
whib- H ' ff'rvHWlag. and forth-- .
rtnore, m iilnim this for ona
week W 'hlle redlef follows be
f!mt done. M Impartaal tn e
the acidity, remove the
maaa, mart the liver, stim-
ulate the ktdmya and ihun promote
g free flow of pure digestive Julra
.lad 'i is lovpennlv ami Is
made from tha acid of prunes and
lemon In lee combined with 111 hla
and nod turn phosphate Thi
h smiles. aalts Is lined by thnutand
of peoplr for stomach trouble Willi
I!, i.i
Koads at Maustaff St. Louis Busmen
Muddy. Tourists Told Man Threatened ar
By Automobile Club Money Demanc
t... v. . U....-.- int.. .In), r. f T MM IM Mar. h Thi
,
- . i .. niimbei of prominent Hi
' em men hafa tataaa itaaalfifteen mile- - out of I luKiart Art..,,, wllh ,lFBth In awnytnoua
'.u. Mil i mufilv and l'at lhrr ' tern ibrnanllnK tnoncv waa
i i.i MM hmI n ih-i- rile known by liollte today, ttdliii
I Tottrtatt are i inn- - aalvtaaaj to avoid;
0lM by way Of l1airftaff for aV
era dnya .
The report are tin' Hie MmIB' '
I.I alt tlli(
nf
In vleli.lte llaMvit r.. let le (till Ml! lb- - liiom HI
.Liu .hai.e ami Mat the i..n.l- - are 'be pull arra
uaaaahli in the h inin nf the and pta
Onin.l canyon An the wiitb-- al the plan- .pelfled In th
tn fair It In believed thai all loud
then- Will be pMHMlble In a feV
layr
You Will find it in our
fled Ccl imni.
CATARRH
Lot head or throat Itby the vapore o(
Oct ItMMhnJm Umi
fan lety
Hrnnd
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who
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;l ni r
I I ni
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The Wonder of
Century
OVER THE
3000 Nouns
lcji aro tha tu-- 'omi icaaoiti for wraiins
I'AIUS OntjMH You SM Ix? sure ol 3000
Lours of triro sock, jnc" hjppy r ceno
if you y PARIS n you n- -it buy Garters.
PARIS G1RTERS
MO METAL CAN TOUCH YOU
Paris Garters for you
228 Weil Ave.
ii
amji
upon
the
whi
hours a day
a STEIN &
THERE'S NO SECRET
ABOUT IT AT ALL
Central
COMPANY
DECKER & C0HN. makersALFRED C.Dthin?.
no secret fcin.ul.i in putting
long wear nrtl continued
looks :nto their cloth.
They s mply vie notiiing but virgin wool
in Society Brand Clothes. They employ
the pick craftsmen to HAND
TAiLOR their product The designer, '
who are retpons ble fcr the ttyles
and the fine drape of Society U
.lhcs. re the b;H money can employ
Society Brand are quality
for quality people They are economienl
because woar ic much longer and
lock for a greater length of time
tl a:-- , ordinary clothes
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Perfection Oil Cook
We offer our entire line of these Stoves at
Greatly Reduced Prices.
NOTE THE SAVING
luiriu'i- PwrfMlion
twrnw Pefleetion
PwOalion
I'urfwl
OvtM (glusa doer)
liiirn.-- Ovsm u'lass dmir
lanforth, praaiSanl
enitipany
It.inforth rcalvad
"dummy pnckuKe
Claaai
uiualty
hunch"
ahouMei
nndjprn Hrtl.il
Ply
HILL'
Your
work
16
Brand follow
good
good
clover
Brand
Cloth, clothe
they
better
Regular
Price
$17
f.20
6.40
Phone
Prie
t 6 2
$10 Oil
$13 el
117 6
$V
t 5.
Our Stock I: Complete. This Sato for 10 Day Only
WHITNEY HARDWARE COMPAN
11 CONCRETE
I
pmmiaaionera rass
Resolution Changing
rrom Black Basr
lit nidation iktMiM true t
paving to In- utl OB Wen Hold
emu- and Mouth Third atr-.--
front Mr( haaa in ooajdfMa biMi
wen- pan.cd al the treating nf tin
city eawiwl I oajara innt nigh' limit.'
nil of the paving to done In Iha
Inwiandn nf h eoiM rir bun typeTlMM two ntreeta wen- ihr onlv
two writ nf the Sunt n K MilrM.nl
trmkn which II had lorn pit Will
to MVS With u blink baM pn vlllg
'tti- rwtuilon followed ih re--
ipt nf pet it inn both written und
wrliel Tin wnii fi m uh..m i tni
frutn property wm r Ml WmM
Until ji vi nut It tm n Ml ii Kirn t
tt ml Ninth rnet naktng tlmi
iitl nf the Murk Ihuh pit vim:. ''four Inrh cawrMo Iwm' with one
ami it half Inrh wearing NffiM Im
lined Th CHinpurit l font nf tin
t w kind f . ' m i mpMar- y..ii, tin f M i ml If. MM
Minnri- yard fur bt inter A chnn
t howtng t h fur-e- m h Fbo-
Int allowed i hai ttfli black bane
the roati including Inti ger'.l in
i.
..i..' nmi iiiti would Ihfiat tt, whiiN fa tin rich in
it ft- ' ib.g it Wciild In
1 tit- i.. i, fi- it I'lldhW
III hill k hnne pit V III! .i
Hon h Third ulrrvl from Mlvei
nveiilit ) Dogl ,iv rill' w
fi'. h A J Mal.y It will lM
left npi-- until (hi- in kt i getting
how. vi win lln-- the hN) ilight corti'rtt paving bun huii
ml
A iM lllnti from t- Menu all' tig ,
rbt'1 HM ' iif irom r ur d r tnl i
an
n'
anaing tn.it me nui: i u
ia waa aaaao
An mn
;iMM . MIIIIKI tt.
m rlnt- - 4iv oae W' fr 'in
Koaaatar to i t. hard Plmci
The i it v pinagei wn nuth.i
Igett tn have h. bumj In Km
trat avenue, whan I ha Km emu
apur trat k croaaaa On rtrral hj
of tba Main Haota I i raob.
leveh it A number of OMnplatM
have n reifi.e-- i nbtmi tld
l uM.p from MMortata, and it arua
dJgplMjd O'lii wii Ibu of ih
paying in heing di'tn-- It .Would MM
make much adltfttlottal com to hav
thin atratch iMoothd out
Th oMMIwat wnh On- MaJ Mat-Ir-
I'nnatrut'tloli m for Ol"
Mrerl piiMlia on thin OttMMM n
progri'M both in h'gMntitlM .tint
lund" ara f.trm.ilTy ifcte.1 Uin
nlaht for the pro in ape. if led In
lhactfini
1
Th- - entity . ,iu f t
ltn 111 of Ki'll: on On
.10 day It m. In
the i mnll uet Kill nmptiny W'P'
Ian Th ..nipiny
king li'iiul f r lf,Tt0, or una
half if th coat of nil of th'
MtlMj
Large Stocks or
Potatce on Hand
VAIRI NO TON. March :a
iM'kn of pt.lali.e- in On hand
fat on ra ami local deal rn on
in iJ 'tu p t.
till, h mi' im.i't-.- l .! ' I
hunh. t by th depart mi Mi t
aurluubuni ' f thin ituuntlty
4sA (lf- htmhi to Vara held by
armcra and IT o n m huah In hy
Iraa-r- - if Itba h.iidtngn tn lite
Mnd of produce a, l,V..oV
Ittihfln are SScctad to mn- off
he farm HMl 41 to be re- -
bNtne.l a thin In the brat vear
that aaftii of MKatoaa on Marrh
1 have aMIMbtad tv the ii
part tin n there in no t. -i for
nimpuri-t.- n wllh ntockn In pree- -
MJ year
Peoato of th t'nitei horn
iMMi ubp feel of ha
ft lira unntinlly
JlIERALD WANT AD TAKERS
jArt' tliorotit'lily IfawlMbl Sal
tvntt n. If tm Mi ilt -- iri they
iwill "litilM you in wur1
LmmJ vnitr nt
The Old Home Town
THE, EVENING HERALD, ALBUQUERQUE. NEW MEXICO.THURSPAY, MARCH 23,
Radio Enthusiasts Increase
Ten Fold Within Few Months,
Associated Press Survey Shows
IH' ,i Mnt' It II ( IH OfAaaoclated ITt-n- H ii l' enlhu
nlnntn hnvi ncrenn.. ten fold
within the hud month. It
fmm a nurvi-- condoned ba-
the Aaauclated frcee and covering
the re nirnl went Kentucky and
Texan At imially nil point n
fri'tn whlrh rapoffta haw been r'--
fixed I Mil tWMinikll nf rn
IP. net a. garth ularlv (MP PMMW
if telephony when- at MMH Ohti-
h.,n.lrtd.- - Th-- -
lni MM a MHIMHMM mailt- y MMMM imitwrrlal atta inrin- -
.-tuM' ll'mvcr nt thr riprnt
rudh eMlfatMHM at Waahlntftnn
to Ok I'f'i-i-- that i win a to rapid
li nt nf Mdlo th'phnny
within th- lant four or ftva mntlm
thtr' nr.- mor limn otio radio
phOM rit'idvlna MB In MMffwIlMI
In th- rutted ntatfN ll
wnh U'pn thin an 'oo a r ax"
A ti ikinw MM tttph nf In
dpiim" l f urnNi'd ay OoltiMMn
' when- atpat.itn lii'l tan a
lrn 'ti tht markrt Thrr-
"I aMjg ha ntuioplhd
fr m Ml to mor' than l.ooi with-
in the tart two month. fteoor4lMj
to daajtfl In I'Miitpmnt
Whtlf Ihf iir uaf.l
pi- aad rtnn-n- lff
ur ttrlnn MM to prartual Mm In
manv fval N'ltnirn-u- NunMMj
it tnr MafwM and wpiiIit
r- ti"i'- ,i it' i.nHi f an rin-vin-
MlllMlna ninrrrt", ha'tlthjtUMI tflBw)OlMJ
Ftylo talk a n nt In On-
lralvarltl
r..
tnl
acr.ttor t rating
Ni W - ll U in
Xilltiple. tlltiltlR On-
utorm whieh vltttially in- -
tht- Mva mIMry In
Kmmett flatten, of
een Bay wlrakiM
operator on th- -
aMahHatH ratMaajBtttoatlon,
nat'-hin- iratnn and keeping Ote
local nnwiiaper aitppli-- with
le p ftnni the tNieatadiff
A lmltar perlnre. nriaina
fr iu the r rent Ptorm Whirh
airaci waajrii, VHally wire
ordliuinri utxitvrnU,in nnrtharp Mtchkymn,
IMIVVJI .,. ,,, ,.f MlrhllTMI.
appmri-t-
than
.
BbajlMi
MNaiHt
t'liumiinli
Mat of ta In- -
aro to
hi wlretet .
tir or ' vraph In adapt- -
Ml W IHaMlg Of the i
of potbM Of oiim
la i MMMMMl
ia rd
of othar ciUMk
lolli'm-- f r nu ti 'if Tai-la-
are exalMrant 4vi r a
progmtn
I at the of
ftri in N wnitorn crowd the
Motion for the iuadaj
a. it ml MM nffti-tii- n
t hang"
nag. MtarflMjoyl
tt anamintia of tha garmPn
e- -t Dailaa
a rganlrntlin ' to
plnnntac to provide cbjatroh
rti by at n
TliOMoaw bfjHaMl
an not attand tttaataaa
n fnrmerH
a mat - li In t of Oi
uruwing uw of radiophone for
roneert
stailrtn- foneerln tn MMtMfl
clttaa. A daalar In atiulpmant at
SMHatrMJ wir--
h '.'egrtpby In nut
g being r ed hy
phonn fur the p.trpone if
intf in on i Maaaffa.
Tin pi-- abtB "f i
taxb-a- UaafaaTlMQWl
to determine the feaathlllty nf
e. niliplng nit hln iraVt
tig hiIi be located
any minuteIai ogltnale
Mirloun
are repigt-- .
tern Ind in- th" MMMM
of Aee.irdlng to
A I. Henann. of IH Ixiuln. dl
mnnnger of the Amen, m
RmMo league M n'
Ba)MaM are tn
at follow H.ab;
ll.SSa; Nehraaka, fl.
K in-- In Ht 1,. M.
are '.' 2"0
our y e mr- rt
J but In torullt ien
fnrii'ern Inaf a i
mVrri,l Him aaae;
i ii i i ii ill i aa a
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AfclON AHSBAIT AMNOCDLV PUT
HIS 4 INSTEAD O" MISNCS ., LtNDF H MAT
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dMMlhJMl
ilMiihlrd In
ninnthN
i irr"p(indnr. rr
.'A3 MatlC Mi Hi
inic In 14 In to
n1tmit MJMl MIMJMMN
In nf ih" mat
NMrll prnhnhly
J5.000 rnlhualapt: t
Kvnfllnn Mntlnna in Mftai Ctavtirinally all amateur, '
10.0(10 rprrlvlna m If
lOnmnt nlahtlv Th
ri jOu
M1 tu ftMl rfrplvina
hn e inatnMi'd Ml
fa On- in in
nf On- Plat la dtwrihd an nmui-tM- J
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BMMJMfMl dlo - am) ltntianai l.Otm ra- -
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alone there
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MMJ MMNl
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Immii
r'r.mi
Mam
and eHaa
dliihom--
Wtaronaln haa Ron at a
tlnna and t he t ' l mid hy
Malrotm I' llantt'tt f'nlwrailv of
Wlmonnln np.t.'itor t,.
tnr at thi rati of fttra a da IvMtl
ly I. ooo aft reported in Mil-
w !,,. nn,y rtMnWy.
North laikotu haa n number of.
rMMhiMJ utallon and a few fitr-
MHMirfl ielejraih
phone MnllMJ atatlon North j
I at km ii Haa limit in a I Mdkiaja In
aarvlce for fannm yacOaMi
aartnoh'-- la
talk- - and tran- - m Mali
mlttd and Marked amwth
rox
naf marly
new
aaam
,,
nnitn anon for!
ante
trie- -
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The
with
eily hall
that any
add thii
tntif-- oMfg MO
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Mi.
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nil
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whlrh hava M
altt mott'ho
Nehrnnka and
older imp- -
la repirted a
by two radio ftMjb
i n In MaMMMNJ onH
The Ulwratty ol
Whranka N'enteynn
a ling. ien it to a mat In
Nehraaka. IkMlMl I Nikola. Iowa
t'idnrado and Knrtai
"Hundred at luluth Minn will
.he enjijma private radio MCtM
within the yeir. II th iireM-n-t rate
of inrrenn' PontlMMaa. accordlMj to
Patted
1 itM r.i it rMdjpMMM1
Society of Shifters
Stinging Flapper
Girls in New York
MafW Y"(K. Mareb :i TheSorlaty of Hh Iftern. " a
whnae ehariar la aald tn
have otiginate.i in noma crafty
flapper mind, wa denounr-- to-
day by Mi ; aa)a RabMaaNi
Hmlih. of the VaoattMl
it.- - ition tia "tin aaaat unmoral
org 'i n Ian on hi v 'if
Via l;obtnf S',,1 h aid the
"'hlfi r- IbTai a no to her notlre
win n narag af naaaMM ra of the
V lie it hoi a MDCaltltin, ploy ed In
. .
.iliil 'I. biinenn
merit Were in ibla to nt th
mull weekly aaayaaaa w hit h th
IgMH ia; ..n COtShMfl and MM nwn
i On-- a - a vacation neat t gg
Reluctantly, aoroa of the girl-
g plal bad the working of the
Mlllflem. he riapper fad
arh or- baa aaread faaM Ifra, high
kat i" ami aajat t bakwajaM
ir'j t i i. Minna muat t ome
root otht-- MWroag than papa
A n i. ltd atrangebuacaf b..i M. It ldnain
tgaitb leirned fimt aaaroaahaa
trl friend and arounea her t'U--
gar bug ti Mil ft- i -
I'he Vtcttal noon Hlgulf)- a denlr
it join
I'ui up your rig hi h and an
We.. ti ll II nra r Ito
i tet aavn to Initiator th
an ..la t t.ipln n Ttn-- nh U
lded tor an Intlla nai t any
Plug from a nuarler In a dollar
Now nayi the initiator. you
.n- a t h i of the "rhiftem nt
all you have t do la to make m
a iirenrnt of a pair of nltk ntot--
ing-- . than BO out aMj MaMJ five of
ynui
Thai li appun nO) all there In
tn It.' Mlaa
iiui Mg gb u Mlaa bin Tin- - trh
arm to lie afraid of the MigtOH
of not la Ing game npi-rl- ' no the)
them Mlaaa bt made a Hhtft
or.' "'
Th- - 'napin aaot;.ition votett
utiatiiinounl) to put th- Rhiftem
now and forevr out of
Art final fluwrr ladaatry l
Koaiaml en.ployaa more than It'.prrnona
it five market reporin A I a ' Mlaaoitri h.i- - more than
V.. im- - deibi ay the ninrilar egi-ti- r. pliy-iln-
'
nf radio enthualaata In loom haa auraentta
laaaM
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By Stanley
W i Good
Who's Here
Cki
Harry W Qrova, Taft. i'gl.
V. P. Mltehall. UM AtiaHeg.
Ijvo " Clallup. .N
L Chi Inman fkinta Fe
J N igtl Hanta Kb,
A. M Mergere Ke
t'laierue Muralter. Hanta Fe
A VA' Lee MMIta Ft
frank ortit. Mania Fa.
I an nauta ru
I. A Thi na Mnnt.i Fe
Harold y Orajr, ranta Fa,
Nlcb Knlaaai, t uba, N.
X Ooialwin, ltai Angeira.
K M O.alopp gag Anaa.O It Hlllen and wife. Kalli. NaW
Meilro.
. if Jn k no n tialliiK Teg.
It t. i 'Wen hi nvi i
t It. '1 ay lor and W.fe lagdu
lena. Cal.
Victor Toll, l wnver
M VV ' ipe t.allup N M
H K I'liN-r- Denver.
H I. Hottge Mjrar City.
J Mamb--
Mdna Aliiray. Ht loui
P p. Wrtahi, WII ha m.. Aria.
' ' K Kln r and wife A marlllo.
Ti'Mt
v H Hardy ltnvarHugh W, Madtb Amur lb. TiK.
h L bright. Log ii najilaa.
Jotm T ox Hall Ladt it y
0) ge A Fleming Mfl v gaa,
W. It 1, U nine k N. wal k N J.
J I igliin I .I a ...
T W Tuyint Aatmaaa Col.
M Ka.iri tan. it
a T rtlchajaa. IVIrhlia, Kan
K A 't ut net Laa Vaaaa.
Mr M K Nalnon, hi.
nlier K.i I' knon. ha ag
targi--
f U Hpntif. 1'hlcasu.
II Mrmirn. t'hu-ag-
W R Iiurney Win-lo- Aria.
M J Kelly. RaaaraM
J T Urdnlae hi Louln
I. K H- rrington m
C It. Kel-e- y in I hip N
Aril
K. N. U hit wt i I Jen i r
C I. laid re t 'leveliiiid.
I. UoafTkaf m UMaav
J k Laa Aaajalaa.
Herno It i IMUMbua N M.
V H rrye, T peku Kan.
I A Ifciuglua, Ba.am-i-
I ram In (i Krale i'nrl-tuad-
o C York aajcorro, m
F K Hmnbl. sprihgei ,. 4,
lvarado
I K Man in, ienar.
I N. iJlbafMun, arlnt,ud
Alliert Mil. hell. .ew York I 'Ity
Nlt k Oaidner. . nv ur
A. I. MawacoM unl family,
'hnenli. Arix
Jame a Flah-ny- . lhllad l h. i
Anion l;y Mil and Wife Ki itiiey,llbjila
II H M.bteln Iwnier
John M le. h.iftwellJ w Kin a RaaaraM.
K. R Kobman. Iienvr
Waldo F. U.rte Jai--
T It Uuker DaaW .
I in id w ii s. .m-
r li LaJaajby :i Paaa
( H. Montaomei y and
ealtle. Wanh
Mm i it I'urk M..I..P
Oraamry Pba Oa Hup
w H Drydaa, Mutamnauti
t ' W I'ark I irnvar.
J H Conrad Daavar.
.tatnen J Fnrd. Paatar
T T W.oalard. (olurado
M .1 i I'al Inn it nv er
Mlaa
M
wife,
Ala.
Kan
C L Harrington lener
i O Mardorf. Hutnu Fe.
w t; Mt.rby Mniidal.na
H T Honkinn Lai Vegan
l Iee llenviT
A H l,ewin Ma nana Cftf.
I' M. Oregg. I'unvar
K II Haggit.l .allup.
"ormer Prohibition
Official Convicted
Pifa
WAfMIIMCITtiN Mar TJ V
Kagan former legal mb sei
ba I'niteU H'ute- - prohibltlt t ii
iMicptT, Waa eon let t hy a
night of hating n whil
ant ..ff.e, .. ran I r fr-
oaeph ndenhof-- r raaaaia i
I i tdjijtln for tin- em
an) a baalr permit faff m tnai
ire of wtnt
He wan ccmmltted to jail
wait aenti-nc-
Th tax l thai in the h
. It r In t n FtfabM and I
ml "f Willi a I "ItM ' Ini llatrlilnana rTrat int iIIm
i Tin- lb raid MaaaSs, MaaHt
National Flower
Show to Be Held
At Indianapolis
N I d A N A POl.rH. Marrh
liouaantln of roaea. rarnalm
idiHjgaa, hardy nhrubn and athar
MTora Will la- given a Way at Iha
atlaajal flower nhow to he bald
InaHaiMaaHa, Man-- 2a to Apni
it han been .timounred liana
fat tha t vent are Well undet wa)
.'ol It tn honed to make it Miej
iletu ft'.wei' nhow ever In Id lh i
lie t'nltetl lif -
any
Special day- - fot On- ntn vv ha World of Hun rum - l. tin ..n-
n announced aa follow- - Mar n thor In found in Th. Sight lioae
of Commorcg da), nhowing ror laat lime todri)
r. b - lav Mar h Th- Moittra with the head
.. Chit ay day Man h :v Madi- of a rlminal nrganiaatl'i
on dav Man ti 'le ' land day.
darch Ifl .ia March 11. n a ea inland mi
airlotic day. Apul 'luh oir from Hvllleatlon a b wti.t
tiny gtrl Then ahe taken til
. iai raion will ran from Torfc. ana pianteu in
uicaao f'.r day. It m oment
aia A large ,. aat. o inip'cted from Cleeland In
of Cleveland day Mern
'era of men'a i luhn. nuch an the
Rotary, Klwani nl Km tiling-
luha from all porta of the Min
try are egpertl ln-- on April
Margi AaMMth. wife of the
prime mjnmtar nf Kngluud
May le a Miaat of lb- flowei to w
on Vometi"'n te according to the
per la feature commltttt
vii unutual ft glare .if the nhow
will lie the di:-l- of aaaaa of the
treat mid aboat lieuutifui forma nf
flah lite known ia ha (MMrlatrJad
y he Haanyf rk fmh- -t ler local
d near Murtiiinv Ule Ind which
tie UN n tn bC the largeat flnh
hat 'he r kM lii Iha w-- i I
Klan Denies It
Threatened Priest
RC M M' N'T Tt v Match 2
'1 to- Itenumont Ku Klax Klan
' n in a letter, thut MM
rgu nlra linn h.nl an conneiapm
with noOcen bearing the K K K
!gnaiur ihrentenlng to
'ath'Oi. fir negro-
here and to t r ami feather Fa'hi--laplante In charge, union the
ban h i loaad Mad th- tint fi
wn r. ward of al Wanhy MM K Inn fot the a r rent
.ml nmi Ion of any M ran
wntt the poetina of the no.
Ice.
Ihe tank thai M MaBM lh BCM
lb r In I Matea and I ug
laud If Willi r t one w, hi K
M linn liltit i llmt lnlalltiH in
n t h- it mid aVaaaJaj Manrai i7
GOULD NOT
TURN IN BED
Operation Avoided by tak-
ing Lvdia K. Pinkham't
Vegetable Compound
Dayton, Ohio. - I had nurh paint
that 1 had to be turned in tied every
I...................,. time i K mtii-i- i to
move. They naid
an operation waa
Beceaaary. My
mother would
keepaaying: Why
don t you take
Finkham't, Hen-
rietta?' and I'd
bay. Oh. mamma,
it won't Kelp tnc,
I ' ve tried too
much.' tne day
ta- raid, ' ma
t vi'uorw bottle of ea' h kind. ituU. M.S ....... m,.K if it A.'tTaking Bribe help you kn.w if ymiwillbe- -
Ho' m or nt, 1 only tak twn
lodnj
hottleH of I.ydiar. 1'tnkhan aege-tahl-
t'ompoL-n- and one of l.ydia E.
riakham'a HU-- Medirino when 1 be- -
pin to get relief and 1 amrefrularcver
aince with- it a pain or a hcedache-
Wlt n 1 lie I can yet up with- -
oat help and pain. I can t
begin to toll v'U hoar I feel and Im.k.
I Save begun to gam in weight and
look more like ought to I mtng ev
erv dav of way 1 nac hMM t., a .
Any one who ifnm nit b. Httnl m can
wrnt' li' m mil i in n-- inrin ita.
aha).- waa in. I am ready to Ho any
Ihini? I 'an tohalp vur tnatlii inc. "
Mrs. II i MtlETTA MILLER, lilTSj.raguu
St, la. tut '
Justice For The
Nameless Child
By Cenenev Parkhurtt
The title speaks for itself.
Here ia an article that will every
right-mind- ed woman to the depths.
it read it ' udy it, and for good-
ness' sake act on it.
Pictorial Review
For APR II- - on Bale now
O. A. MATSON & CO.
Distributor
GOLDEN RULE
STORE
Exclusive Agents in Albuquerque for
PICTORIAL REVIEW PATTERNS
AT THE
THEATERS
If
me tilortoua Day." han na
but nhowina today ll in a genuine
"tnedy picture, king in cheap
humor hut having lena- inorut-ui-
ami genuini- heart llderenl iih
ntory with l.llu a- and Will itog-e-
proinm.
I rk
The raaajbj af a aaaaj auaMj 1
i rl ml na I miiuli and nf the tiuder- -
t'hamlai the
aoaaaa d.nln
ntrong
PMMMM
laUlaaa rataed
.!:Men n
l
ba
Chicago
itvnamlt.--
ehurob
Of 'ldon'f
ilw.iiikie
down
without
stir
Get
uaetl
Tm- -
nhow Mime
t
factarar
h t
. Hi
contract
Adim-,- ' i i
h nhcim
Cndar Weniem Hkte. ' nn
etn nintt Mory f the romattc wi at
A trnged whP h romaa m ti yoanw
gin in early life, throw- - lank it
nhadow tn later yearn, and threat
inn to npn love dieam
IMIH I
K U AM Af
din u a) I
John F" In.dg
tf I'1
irgin
iv.
n
I'm
tien
M .'I II II
.Mb h Mar. h II
dge, not of the bile
automobile manu
Holt wan actajMtad
bv a Jury In On- municluil c air'
t a . lute yentei dav OB a hargc
of driving nn automahtk Whlbi in-
toxicated
m.i.irri n , . f ni fit ton
If Winter i MMPb, hi s M
t'tif bin .ti. In Tli Hem d
LOT TWO Vn ii V. !;
I
ffi
9
in Apr im ln,tl,
iif I'XIrH OH 'H"I
Us Imlii
IT r ii ii ii i m, h il h
I'lii'rki.. spoil Mnil
ri',rl ia I t er nn;
ir I miiiri' nf - I
on ; sntt Hii,i vi. li
IrteSMd willi ri.'k
rui-- h r a i il all
., . K 89c
13
ALBUQUERQUE
Living
Models Apron Day
LOT THREE
Thi. kn in
nH h ,'huip nf
'
.llff.TI-ll- l htvl -
in ftngsssi nW
irlO nmi 'link
psNalia I ut m
Ira full. Iirlt nmi
pneki i irkMsal
Mag k r h I k
tt I bum Ispo.
K V 19
LOT FIVE
I n I ii il
IVrk Nf
1) ' in gar
s ri anwi
,i of (invaasMi
filiii'k hali'i'ii
tritnnicrl. unit
Ii s i' k i r
.'il,. Willi whitelit I il siishpuahrl Mini vfalee
Lriata K h 11 89
im v.
EIGHT
ALWAYS
with lomt new it what
make thi itorc to popular
FIVE
Examinations for Earth Shock Fell
Forest Service to Near St. Louis
Be Held Next Week m , , ,, Nl M ,,
A aarlea of earth ahocka ap felt
In calling hmi lal attention to On-- , In M Usula. nmitheaat Mlaanurl.
ftirent aerviei mrlci n.irr.-- afiuthern Hllnola. northern dykan- -
iiiin...in ' b. b Id i. Motida, im Kentucky ami Mrtn- -
Tuemlav nentl . and Thut - ertt Tenneapee la at nkfht. Mo aa--day of it weal W 1'oob r noun damuae waa repurtetf from
thla morning atuted t hat tech til the trenvira. which ranged 104)
rally trained men ate badly needed ml lea aouth and eoutheaat of hora.
for ffnvernmenl foreatry work at although they ware gevere enouah
thin tlm. ,
.hake buildlngn dialodge chim- -
Th iin-ail .,r ihe foreatry id-- a m.a a. id tatti windowa. fural- -han bar put in the pant few ,,-,- n( dtnht - in homea In theyear p. tatei and offem an
une.pu.i.i tunny to t mine I The flrnt ahock. whlrh Mi thforaatai- - not only gov.tiiment
.tmt vere. wan recorded theW'.tk nui a ken win. baj Memmnrnph Uula anlver- -King ann engimtting ihm. dty u, 4 ,(. rt(l(i miim f,,liw- -
n Ati.ndav and Tinnday ihe
amlnatlone for forent annlalantn wil
be given A highly lechnlcal
k nowledg of finest In reiuire.
to paaa thin examination, and the
entrant i nalurie are l,ft00
n Wednimlav and Thnraday Ihe
ettaminaitonn will be for g raxing
anntntivntn Thla examination la
ilea a ii il
ll i
LOT
idea
In oilumbar at Ht
5ll
nx- -
ry
a ur
to
l.ll ponlt onn tn eon net ion with
lange inv i iigariona
uttminintratlon To
a mlnal nn one mum
.ii gruglng hnnnlcss
!'!" hi-Inn. "r
an v. II nn practice
rang exerlenc-- . Th- entrance
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Theater
ALBUQUERQUE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. THURSDAY. MARCH 1922
PASTIME
STARTING TODAY--- 3 DAYS
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'W, aH
THE WILLIAM FOX SUPER-SPECIA- L PRODUCTION
"A Virgin Paradise"
STORY THE JUNGLE AND CIVILIZED HYPOCRISY
Special Added Attraction
AL. ST. JOHN tW' Small Town Stuff
REGULAR ADMISSION
UHWU.v ,.!,' - nil
BTHEATERLAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY I
JSBSZ L LA SKY Prescn'i
"ONE GLORIOUS DAY1
0.(
WITJ!
WILL ROGERS i
A WD
LILA LEE
Added Attractions Harry Haley
Enterta nor in Stories nnd leafi
Licw j V:;'l vilh Cucu t
III! 23.
OF
ju Off
Holmes Travelcgua Currant Events
REGULAR PRICES
IDEAL THEATER
Highest Class Photoplay!; Mus e Latest Hit3 First
LAST TIME TODAY
A l. I I lu M U I .1 I IIS III! M
of
"UNDER WF STERN SKIES
- AM KWIl r n. .iihi.i ii. H I'liWKItl "I'l. ! ii rnalllK rAl- -
nriirt H MYPYKHlin H h. In,.: i - H KXMII.I KA riNU
a Us mi Ml Till: C1IIKT WKSTKIIN I1.AINH wh ri Ih. ,. lakas
ae. Mini I, MTHtri H in
Eddie Polo in "Across the Chasm"
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PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
M'asnRe" Pakripes Bagk',i,:e
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PIES OF MILK
TO DROP 3 CENTS
I QUART APRIL !
Dairyman Annount--
6 Per Cent Reduc
tion in Products
Will pi - in Ait.iniiTiui a
NM tornhllttg down h per f
m A irll I, i' wit- - nnnoMNl
ai rti milk dt'ii i i - (inf.
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' rent" n tiunri will. i:in;
m. t month. for 1". font-
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half-pint- , n nit .i iiunr
Tin- Alhunueniiia
luV Whlrh WOM the flrnt tu
n tit" Imi it would make a
dun Ion m tin product a on Aon:
inm um d hIihi thoM pi
wmfld bi today along with
titer milk ..hi'
Tin dairy uaaoeiathifl MMMU
ad Unit milk Would ' llW an
rlc ii noted aboe i
milk hy the trillion will sell
. Tht ir other prleea
t lie:
Whipping ereani SI $t n qu
butlormtlk, in oontM n quart,
tent- - i gallon and colt
he nntH ii pmind Tht
lion itr'tioiinretl that I;
utting out l rki-- t ' todny wli
will gv- patron II nunrl n
Irk at for IS or II pint llrl
for J f. An theae lit k tit
now reiid for it will a
pal on lha advantage if the
prlee ha fore April 1.
F H. Abbot! manager of
I aaaoetotinn, wild today that
lr- p in price of ih naoojojoi
am it partly to th- drop In
roal of Niippllaa and the fet
he t Ion h.ui now ooffoi
Our Sunday Ad
or
Easter Specials
FEE'S
304 West Ave
Phone 435 W
Boys Wanted!
.(
..tl f it Im.i- - ntai to c.n- - oi iia". imii ttoiim lo MMool ii
orurl Iridic afln Mum taMa hit tlt - Apd ai Mm
HeroM oiflei iiiabjtii ai 1 o'ctoefc.
AUCTION SALE
III I I I HM'II III
Friday, March 24, at 1017 Forrester Ave.
i i -- ifrfoj i ititMi n iff tm v m.
room KumMura to ao to Uaa Mabaol MMor fw
ii ii'ihlna t t No-- following ariicft to ha aoM: $N.'t
I'bUiu w ih rolli of muatc Uhrnry Tahh Ihg Lautl
Baw B rnei IMnlaji Hoooi bol in Wfunui
puhh Hi " and Hi lMtht-- imn- - to match, ind la
DM h-i- Vnnit) Hrf-ln- g Tab la. ChlffutUai l,
ill I't .Ii. m U worth 111'' Koni Ki 4a
Hang' aagaa n m w; Kitchen Cabinet, Kaf rlgi t
ur ami many oihvr ntlrlaa not tnenimned Thi irnltor ih ii
luai in v ooli uaad a port time, and is worth your wl la
it ou n mi .ii riblog m Iba fumttWFa Nwc lion mloa tn. i
purtunlt) T' U yot i frlcnda und be n hand
J. L. GOBER. Auctioneer.
Valspar
THE VARNISH THAT WON'T
TURN WHITE
Now made in all colois Enamel ;ind Varnish Stains. Sold
ai standard price? same in Albuquerque o i in New York.
fliHi
Vanish
VAI.SI'AU giiatni'l--- . c.
it
"
See
Centrr.l
' Pt
$ 60
.66
Pint Quait.
1100 M80
$1 00 fl.80
$116 $3.10
Ladies, Try Valspar White Enamel
Heat Proof Watarproof Weatherproof
A PfM arttaa vwirlli J" wi'li every inn VaJapaf ptmlsM
Whitney Hardware Go.
SUPREME KNIGHT
TELLS OF WORK
FOR SERVICE MEN
caves for Santa Fe
After Address Here
Last Night
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ADDED ATTRACTION
A OOLDWYN AY COMIC
ALL rum Ht LUVL Oh A LslKL
REGULAR TRICES
TONIGHT
CARNIVAL DANCE
COLOMBO HALL
MUSIC 8IX PIECE ORCHESTRA
Admifjion. 1.00. Tax, 10c. Total, $1.1
THE OLD GOLD STAR
In Old Town
With First Class Cook.
Chicken Dinners
All Kinds Salads
Edti.i WaHlM. Proprietor
Fine Shoe Repaiiing
taO)' gM Mm 76c
BiiblMr II U d- - 0e
Hen's Ihiir Hohm; 90c-
Kul.li. r Heels ( I.i, ;,r 40c
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
213 South Second St
Phone M7
Krci' ('nil uinl Delivery.
Work Done While Vox Wail
Bronx Hotel
Newly Renovated
And Open Under
New Management
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